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Individualni sistematski odgoj i obrazo-
vrnje pojedine gluhonijeme djece u Evropi
zapodeo je jo5 u polovici petnaestog stolje-
ia. ali je prva odgojno-obrazovna ustanova
za gluhonijemu djecu bila osnovana u Pari-
zu tek 1760. g. Osnivad je bio Charles
Michel de I'Epee.
Vei do kraja 18. stoljeia bilo je otvo-
reno vi5e Skola za gluhonijemu djecu diljem
Evrope. U Leipzigu je Samuel Heinicke
otvorio Skolu god. I 778. u Rimu je otvo-
rena 1784. g., u Berlinu 1788. godine. Car
Josip II utemeljio je ,,Carski zavod za
gf uhonijemu djecu" u Bedu I 779. god. U
Pragu je bio otvoren zavod god. I 786' a u
Vacu 1802. g., u Grazu l83 I . g. Prvi zavod
za gluhonijemu djecu na slavenskom jugu
bio je otvoren godine l840. u Gorici.
Iako je bila proklamirana ,,Obaveza
pohadanja osnovne 5kole" u Hrvatskoj jo5
1874. g., ona nije obuhvatila i gluhonijentu
djecu. Prvi podstrek za sistematsko Skolo-
vanje ove djece bio je dat godine 1836.
kada je od strane vlade bila razaslana svim
rimokatilidkim konzistorijima biv5e Austro
-Ugarske Monarhije i svim Skolskim vlasti-
ma na podrudju Hrvatske, Slavonije i Vojne
krajine knjiga Franza Hermanna Czecha
pod naslovom ,,Versinnliche Denk- und
Sprachlehre". Preko ove knjige ukazivalo se
je na moguinosti demutizacije i obrazova-
nja gluhonijeme djece.
Neki pojedinci su oporudeno ostavljali
odredena sredstva za osnivanje Skole za
gluhonijeme u Hrvatskoj jo5 podetkom 19.
stoljeia. Tako je vlastelin Stupnika kraj
Zagreba Matija pl. Batirtii, r.r svojoj opo-
ruci od 12. veljade 1801. g. poklonio novac
nanrijenjen Zgadnji zavoda za gluho-
nijeme. Medutim, u Saboru Hrvatske, Sla-
vonije i Dalmacde se je tek I 843. g.
raspravljalo o tom pitanju. Tada je bio
donijet zakljudak da se wi poklisari oblasti
instriuraju, kako bi se realizirala ova ideja.
Iako joS podulje nije doilo do otvaranja
prve Skole za gluhonleme u Hrvatskoj, neki
uditelji u Vojnoj krajini bavili su se s
obudavanjem pojedine gluhonijeme djece.
To su bili lvan Topolkovii, Jure i Imbro
Antolii, Josip Sekrc i Franjo Klaii. Pole'
dinci su za svoje demonstrirane uspjehe bili
pohvaljeni i nagratlivani.
Naduditelj (Oberlehrer) iz Slunja Imbro
Antolic stekao je u Bedu strudne kvalifi'
kacije za rad s gluhonijemom i slijepom
djecom. Moglo bi ga se smatrati na5im
prvim kvalificiranim surdopedagogom' On
je joi godine 1838. pri ,,Normalnoj glavnoj
Skoli (Normal-Hauptschule)" Slunjske kra-
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jiSke regimente u Slunju zapoeeo s obu-
davanjem gluhonijeme i slijepe djece. Na
Zalost, pobliZih podataka o tom radu nenra-
mo, ali o tome govori Cuvaj u svojinr
zapisima.
Franjo Klain 1e takoder stekao kvaliti-
kacije za rad s gluhonijemom i slijeporn
djecorn, hospitirajuii u beckim zavodima.
Kao ravnatelj uditeljske Skole u Zagrebu,
on je jo5 u proSlom stoljee u drZao predava-
nja uditeljskim pripravnbima o teoriji i
pralsi odgoja i obrazovanja gluhonijeme i
slijepe djece.
Ausfiougarskim drZavnirn zakonom o
uredenju osnovnih i ireitetistih Skola u
Hrvatskoj i Slavoniji bilo je propisano joS
godine I 883. da se. gdje je nroguie, svi
udenici preparandija upuiuju i u postupke
obrazovanja slijepe i gluhonijeme djece.
Ova naredba bila je prihva6ena i od Odjela
za bogo5tovlje i nastavu g. 1866. i uSla je
takoder u zakon iz godine 1888.
Prema ,,Naredbi" iz 1881. g. Odjela za
bogoitovlje i nastavu polazak u pudke Skole
bio je pro5iren i za djecu koja nemaju sva
osjetila 
- 
sluh ili vid. Stavi5e, u nedostatku
posebnih ustanova za Suhu i shjepu djecu,
bilo je nuZno omoguiiti Skolovanje u redov-
nim pudkim Skolarna. Njihovirn nastavnici-
nta bila je predvidena strudna pornoi u
dopunskorn obrazovanju u zavodirna za
gluhe i slijepe udenike. U Dahnaciji je u to
vrijeme bila slidna situacija. Za ?varedni
rad s gluhonijemorn ili slijeporn djeconr u
redovnim Skolama, uditelji su bili i dodatno
nagratlivani. U Dalmaciji je Skol. god.
l9l2/13. bio uveden u programe osposob
ljavanja ueitelja i sadrZaj o odgoju i obrazo-
vanju gluhonijeme i slijepe djece.
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Otvaranje zavoda za gluhoniiemu
djecu u Zagrebu
Prva sluZbena rrastojanja oko otvaranja
zavoda za gluhonijelrru djecu u Zagrebu
datiraju iz godine 1858. kada je gradsko
zastupstvo zakljudilo da se u Zagrebu irna
podiii Skola za gluhonijeme. Na Zalost ovaj
zakljudak nije bio tako bzo i ostvaren.
Franjo Klaii je god. 1887. s potpison.r
,,Hurnanitarac" razaslao apel svinr rodo
ljubima u zemlji da dobrovoljninr prilogonr
l)omognu akciju za osnivanje zavoda za
gluhonijemu i slijepu djecu. U toj akciji bilo
je prikupljeno oko 6000 forinti.
Prvu privatnu Skolu za gluhoniiemu dje-
cu otvorio je u Zagrebu I 885. g. gluho-
nijemi Adalbert Lampe iz Petrinje. On je u
Becu zavr5io Skolu za gluhonljenre s odlid-
nim uspjehonr. Broj obuhvaienih uienika
bio je u podetku vrlo nralen. Zapravo je to
bilo jedno odjeljenje od 5 do 7 udenika.
Njih je obudavao kinetidnirn govorom i
pisanim jezikom, a glasovni jezik nije siste-
mat ski r azijao oral nonr clerrru tizaciio m.
Zemaljska vlada izdala je godine 1887.
dozvolu Radivoju Popoviiu, uditelju iz
Sremske Mitrovice, da otvori svoj privatni
zavod 
- 
Skolu za gluhonijernu djecu. On je
woje udenike oposobljavao za govorno-
socijalno komuniciranje. glasovnim jezi-
korn.
Na inicijativu lrrrbre pl. Josipoviia bilo
je u Zagrebu oforrrrljeno 
..Dru5tvo za osnu-
tak r izdriavanje zernaljskog zavoda za
odgoj gluhonljeme djece". Pravila za djelo-
vanje toga druStva bila su odobrena 13.
kolovoza I 888. godine. Za prikupljanje
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noveanih sredstava posebno su se angairali
predsjednik druStva biskup Franjo Gaiparo
urc. tajnik Zvoninrir Zepic,kao i blagajnik
druStva Edmund Kolmar. Uskoro je bila
sakupljena svota od oko 40.000 kruna.
DruStvo je novdano potponlaga.lo Lanl-
peov zavod. ali je imalo stalno svoj cilj za
osnivanjenr novog zavoda u Zagrebu' Preko
druStva je bilo ishodjeno kod Zenraljske
vlade da sLr u Skol. god. 1888/89' bili
poslani u Bec uditelji lvan Ro('i Duro
Maletii na strudno osposobljavanje za rad s
gluhonijenrorn djec ont.
Prema rjeSenju br. 5.149 od 30. srpnja
It3c)1. g. preuzela je Zenraljska vlada 
-
Odio za bogoStovlje i nastavu, na poticaj
sponrenutog druStva. svu daljnju brigu oktt
osnivanja zavoda za gluhonijemu djecu u
Zagrebu. To je bilo udinjeno poslije predaje
wih prikupljenilr sredstava i inventara dru5-
tva godine 1890. Tirne je bilo napu5teno
daljnje podupiranje Larnpeova privatnog
zavoda, diju upravu je 7. studenoga l8c)1.
g. preuzeo posebni kuratorij.
I . pro sinca I 89 | . g. bio je otvoren prvi
Zernalj ski zavo d za odgoj gluhonijeme djec e
u Zagrebu. s lokacijom u vili ..Socias" na
Vinogradskoj cesti. Ved 29. studenoga
1894. g. bio je preseljen u llicu, gdje se i
danas nalazi. Obudavanje pitornaca bilo je
povjereno suudnom ue itelju za gluho-
nijemu djecu Ivanu Rolfu, a prvi odgojitelj
je bio Ladislav ZePi(.
Podetna Skolska godina bila je l89l /92.
s obuhvadenih devet muSkih pitomaca. Broj
udenika se je kasnije bzo poveiao, a bile su
prihvadene i gluhonijenre djevojdice. Prvi
upravitelj zavoda bio je Matija Bestii (od
18. II 1893. do 7. VI 1895. g.). On je 22.
lipnja 1893. preuzeo Lampeovu privatnu
Skolu, koja je s time prestala djelovati.
Zavod je imao razraden ,,Statut" s defi-
niranim ciljem i zadacima, kao i s nastav-
nim planom i programom za pet tazreda.,
koji je bio odobren naredbom Zemaljske
vlacle, Odjela za bogo5tovlje i nastaw od
24. listopada 1891. g. pod brojem 9.818.
Tek prema naredbi istog organa od 2.
listopada 1904. g. br. 3.265 bio je odobren
novi nastavni plan i program za SestogodiS-
nje osnovno Skolovanje gluhoniieme djece.
Potrebno je spomenuti da se je ve6 tada
predvidjelo osnogodiSnje osnovno Skolo
vanje za gluhonijeme, ali se to nije moglo
ostvariti iz odredenih objektivnih i kadrov-
skih razloga.
Interni odnosi u zavodu bili su regulirani
posebnim ,,Ustrojnim statutom", koji je
bio propisan od Zemaljske vlade, Odjela za
bogo5tovlje i nastaw naredbom br. 7.519
od 6. travnja 1909. godine.
Osnovana zadrca zavoda bila je odgojno
-obrazovna. Gluhonijemu djecu. koja su
uebala biti duSevno normalno razvijena jer
ih se inade nije primalo u zavod, predvidje-
lo se je osposobiti za vje5tinu glasovno-
jezienog govorno-socijalnog komunicira'
nja. Na osnovi toga trebalo je razvijati
njihovo obrazovanje i osposobiti ih za
korisne dlanove druStva, odnosno za salnG
stalan Zivot i rad.
Upravo iz tth zadataka jasno je vidljivo
da je oralna metoda demutizacije gluhonije'
mih i glasovno-jezidno komuniciranje bilo
osnovica odgoja i obrazovanja te populacije
udenika. To je bila direktna posljedba
zakljudaka internacionalnog,,Milanskog
kongresa" surdopedagoga iz 1880. g., diji se
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je utjecaj odraZavao i na osposobljavanje
surdopedago5kih kadrova u Evropi.
Od upravitelja Besti6a upraw zavoda
preuzeo je strudni uditelj za gluhonijeme
lvan Muha. On je doSao na rad u zavod 16.
V I 894, a preuzeo je upravu zavoda 7.
lipnja I 895. g., koju je predao l. III 1908.
g. struenom uditelju loipu Medvedu. Med-
ved je radio u zavodu od 14. rujna I 895. g.
i bio je upravitelj sve do 31. oiujka 1926.
god.
Dok je Medved upravljao zavodom,
narodito u periodu do I svjetskog rata,
strudni rad na podrudju odgoja, obrazova-
nja i profesionalnog osposobljavanja gluho-
nijemih udenika izvanredno se je razvio.
Medved je prije svega pro5irio strueni kole-
gij s novih desetak nastavnika. To su bili
prvi surdopedagoSki kadrovi koji su bili
osposobljeni u Zagrebu. Svi uditelji su
trebali imati jedinstvenu nastavnidku peda-
goSku spremu, i to kao uditelji redovnih
pudkih ikola. Samo pazljivo birani poje-
dinci, koji su se potvrdili u praksi, dolazili
su na hospitaciju u Zavod i uz to su sluSali
predavanja Medveda i njegovih suradnika.
Nakon jednogodi5njeg rada polagali su stru-
dni ispit i dobili su kvalifikaciju za strudnog
uditelja za odgoj i obrazovanje gluhonijeme
djece i omladine.
Upravitelj Medved je tako<ler proSirio
internatski kapacitet zavoda, pa je time bilo
obuhvaieno sve viie udenika. On je stalno
poticao nastavnike na dopunsko perma-
netno usavr5avanje. u demu je i sam stalno
prednjadio. Napisao je nekoliko udzbenika
i prirudnika za rad s gfuhon{emom djecom.
Posebno je razradio problematiku ,,ditanja
glasovnog jezika s lica i ustiju sugovornika".
Sa svojim ,,Savjetima" za roditelje gluho-
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nljeme djece i omladine bio je medu prvint
pobornicima za strudno djelovanje na oko-
linu gluhonijenrilr osoba.
Stalno je poticao nastavniaki kadar z.a
aktivno sudjelovanje na strucnirn sastanci-
ma i kongresirna u zemlji i u inozentstw.
Njegovi strudni doprinosi bili su zapaZeniu
tada5njoj periodici pedagoSkih i nredi-
cinskih radnika u zemlji i u inozenrstvu.
Potrebno je sponrenuti da je zavod od
svog osnutka pa nadajje inrao stalnog surad-
nika 
- 
zavodskog lijednika. koji je uviiek
bio posebno orijentiran i na bolesti uha.
gla i nosa. Tako je od l8c)1. do 1896. g.
bio zavodski lijee nik dr Dragutin pl. Maiek.
koji je bio utemeljitelj naSe otorinolaringo-
logije na Medicinskom fakultetu Sveudili5ta
u Zagrebu. Posl{e njega je doSao dr Miro-
slav pl. Cailevii, koji je takoder bio
poznati otorinolaringolog u Zagrebu. Oni
$ se brinuli o zdravlju pitomaca. a posebnu
paZnju posvetili su stanju sluha kod ude-
nika.
Daljnji razvoj odgoja i obrazovanja
gluhonijeme djece i omladine
Problematika odgoja i obrazovanja
gfuhonijeme djece i omladine u Hrvatskoj
postojala je sve interesantnija, kako za Sire
pedagoSke krugove, tako i za najvi5e drZav-
ne strukture. Upravitelj Medved je inau-
gurirao tu problelnatiku rr rr r r f ar pedagoikoga
knjiZevnog zbora. On je u viSe navrata
odrZao predavanja s tog podrudja za peda-
go5ke radnike redovnih Skola. Stavi5e, u
cilju javne popularizacije i direktnog upoz-
navanja javnosti s pedago5kim radom u
zavodu za gluhonijeme udenike u Zagrebu,
zainteresirani gadani mogli su svake subote
poslije podne od 14,00 do 16.00 sati
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prisustvovati demonstracionom izvodenju
nastave. Tako su se mogli direktno upoz-
nati s odgojem i obrazovanjenr, kao i s
rezultatima rada s tom populacijonl ude-
nika. Uprava zavoda je bila posebno zaintc'
resirana da svake godine dodu i obrtnici u
zavr5ne rurede. Oni bi se tako rnogli
upoznati s radorn nastEve, a svakako i sa
saminr ueenicima. Vrlo dobri udenici su se
tada predvidali za njihovo daljnje profesio-
nalno usmjeravanje, a pojedini majstori su
znali birati pojedine udenike za radno
osposobljavanje u njihovim radionic ama.
Posebna paZnja bila je posveeana toj
problematici u saborskoj raspravi o proble-
matici odgoja i obrazovanja gluhonijemih, a
odriana je 14. oZujka 1907. godine. Tako
su se s tom problematikom sluzbeno upoz-
nali i najvi5i drZavni organi.
Za svrSene udenike Sestogodi5nje osnov-
ne Skole u zavodu prestajalo bi daljnje
sistematsko osposobljavanje. Vecina se je
vraiala svojim obiteljima, a samo manji broj
je bio ukljuden na izudavanje zanata kod
privatnih majstora. Ovaj socijalni problem
dobro je uodio upravitelj lvan Multa. Uz
njegovo posebno zalaganje bilo je u proljeie
f 902. g. osnovano ,,DruStvo za pnpomo(
svr5enim udenicima zemaljskog zavod,a za
gluhonijeme u Zagrebu". Zadatak druStva
je bio da direktno pomaze vrijedne udenike
za vrijeme izudavanja zanata, a uditeljima u
redovnoj Skoli (.,Segrtska Skola"), kao i
majstorima, podaje nagradu za obudavanje i
radno osposobljavanje gluhih,,Segrta."
Predsjednik druStva bio je biskup dr lvan
Krpu. Potpredsjednik je bio Edmund Kol-
ftwr, a tajnik druSwa bio je upravitelj
zavoda lvm Muha. DruStvo je imalo svoja
,,Pravila", koja su bila odobrena od Zemalj-
ske vlade 
- 
Odjela za unutraSnje poslove
br.27.743/1902 od 12. studenoga 1902.
godine. Obilnu novdanu pomoc dobivalo je
druStvo iz distog dobitka .,DrZavne dobro-
tvorne lutrije". Uz ostale doprinose, dru5-
tvo je godine 1912. imalo glavnbu od oko
50.000 kruna, Sto je u ono vrijeme bio vrlo
velik kapital.
Zbog sve veceg broja udenika koji su
izudavali zanat, nametala se potreba za
otvaranjem posebne .,Segrtske Skole" za
gluhonijeme ucenike u Zagrebu. Skolske
godine l9llll2. bila je otvorena takva
Skola pri Zavodu za glohonijemu djecu u
Zagrebu. Time se je otvorila mogu6nost za
veci broj ,,Segta", koji su iza zavrSene
osnovne Skole mogli nastaviti profesionalno
osposobljavanje.
U podetku je bilo te2e pronaei majstore
za ve(i broj udenika, koji bi kod njih
izudavali zanat, ali su upravo vrlo dobri
rezultati naukovanja gluhe onrladine, kao i
pozitivna iskustva majstora doprinijeli dalj-
njem proSirenju broja majstora koji su
uzimali gluhe udenike u naukovanje. Vedi-
na ,,Segrta", mladiia i djevojaka, bili su
uzornog vladanja i vrlo uspjeSni u nauko-
vanju. Mnogi majstori, koji su radno ospo-
sobljavali gluhu omladinu bili su javno
pohvaljivani preko dnevnih lokalnih novina,
bilo od strane zavoda ili pak od ,,Zanatlij-
ske organizacije". Najuspje5n{i su bili dak i
odlikovani drZavnim odlikovanjima za nji-
hov uspje5an i visoko human postupak.
Uz stalno novdano i moralno potpo-
maganje mladih,,Segrta", spomenuto,,Dru-
Stvo" je bilo i inicijator za otvaranje zavoda
za gluhonlieme u Os{eku. U vezi s tim sam
predsjednik Krpac podnio je u ime druStva
pisrnenu predstavku banu Ctoaiu dana 14.
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veljaee 1912. g. U tonr podnesku bila su joS
dva posebna zahtjeva. Prvo. da se prema
najnovijim podacima statistiekog ureda vla-
de ustanovi svekolik broj gluhonijemih oso-
ba u Hrvatskoj i Slavonili kao i broj
gluhonijemih Skolskih obveznrka u starosti
od 7. do 14. godine. Drugo, da se prenra
raspolofivim statistidkim podacima usta-
novi postotak gluhonijeme djece u Hrvat-
skoj i Slavoniji, koja su obuhvadene Skolo-
vanjem, kao i postotak one gluhonijeme
djece koja nisu obuhvaiena odgojno-
obrazovnim postupkom. Htjelo se je tako-
tler dobiti pokazatelj o godiSnjem priraitaju
gluhonijeme djece, koja bi se trebala obu-
hvatiti Skolovanjem. Iako ti vrijedni zahtie-
vi nisu bili ostvareni, oni pokazuju neobid-
nu strudnu inicijativnost za fundamentalna
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